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G(n）~｛ P A(n)+(l-P)T}v＂宇 1-v") ( 5) 
Ll.G(n-1) ~G(n）ーG(n-1)
＝〔｛P（持ト－A(nー l)+(l P)T(vー 1)} 
( 6 ) 
Ll.G(n) ~G(n+l)ーG(n)
＝〔｛P（当型iA（心） +(l 叩（vー 叫
c 、，z
l+i 'v ( 7) 
G(n）が最大になる最適会合回数♂は次の条件を満たすものであるロ
Ll.G(n l)>o (8) 









G~ 〔P ・ u {A(n)} +(1-p）・ u{T｝〕v"-u{c}詞 1 (10) 








































T E’（o) Alo) 
点E’（n）は線分T五百了をP: (1 P）に内分する点である。すなわち，
E'(n）は期待金額であり，
E’（ n） ~P ・ A(n)+(l-P）・ T
したがってE(n）は期待効用で次式である。












T E＇（＂）↓ A(") 











~｛-rt-γ〔P u{A(n+l)}+(l P) u(T）〕
〔P u{A(n)+(l-P）ぱT）〕一持ト｝v" 同
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DECISION ANALYSIS OF THE BARGAINING PROCESS任）
くSummary;>
Tadashi Fujita 
Our objective is to analyse the behaviors of 口skaverter, risk neutral and 
risk seeker oo the offensive and defenS1ve sides of the bargaining process、
respectively One of the results is shown in Table below. This shows the 




offensiv巴＼｜ averter neutral 
Risk averter (S, L) (S, M) 
Risk neutral (M, L) (M, M) 
Risk s田ker (L, L) (L, M) 
where S =short time to reach the agreement 
M =middle time to reach it 






We have to take multiattribute utility into consideration in the analysis of 
the bar呂ainingprocess. 九liecould apply Bayesian Approach to study the 
learnmg aspects on this process. 
